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30％＝3 000（元）。借：应交税费——待扣消费税 3 000；贷：原材
料 3 000。
当期准予扣除已纳税款：借：应交税费——应交消费税












































公司 A 和被投资公司 B，A 公司以投资成本 I1 取得 B 公司
10%股权，其时 B 公司的可辨认净资产公允价值为 V1；一段
时间后 A 公司又以投资成本 I2 取得 B 公司 20%的股权，此
时 B 公司的可辨认净资产公允价值为 V2。
（1）购买 10%股权时，假设 I1>10% V1 ,此时确认的长期
股权投资为 I1，正商誉 G1=I1-10% V1。
（2）购买 20%股权时，假设 I2>20% V2，此时确认的长期




















例 1：A 公司于 2010 年 1 月 1 日取得 B 公司 10%的股
权，成本为 500 万元，取得投资时 B 公司可辨认净资产公允
价值总额为 4 900 万元 （假定公允价值与账面价值相同）。因
对被投资单位不具有重大影响且无法可靠确定该项投资的公
允价值，A 公司对其采用成本法核算。A 公司按照净利润的
10%提取盈余公积。2011 年 1 月 1 日，A 公司又以 1 350 万元
取得 B 公司 20%的股权，当日 B 公司可辨认净资产公允价值
总额为 6 500 万元。取得该部分股权后，按照 B 公司章程，A
公司能够派人参与 B 公司的生产经营决策，但没有达到控制，
对该项长期股权投资转为采用权益法核算。假定 A 公司在取
得 B 公司 10%的股权后至新增投资日，B 公司通过生产经营
活动获得的净利润为 1 000 万元，未派发现金股利或利润。除
实现的净利润外，未发生其他计入资本公积的交易或事项。
A 公司的账务处理为：
取得 10%的股权时，借：长期股权投资 500 万元；贷：银行
存款 500 万元。对于投资成本 500 万元与投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额 490 万元（4 900×10%）之
间的差额 10 万元，属于投资时体现的商誉，该部分差额不调
整长期股权投资的账面价值。
取得 20%的股权时，借：长期股权投资 1 350 万元；贷：银
行存款 1 350 万元。对于新取得股权的投资成本 1 350 万元与
取得该投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额





润部分 100 万元（1 000×10%），调整留存收益；除实现净利润
外其他原因导致的可辨认净资产公允价值变动 60 万元，调整
资本公积——其他资本公积。账务处理为，借：长期股权投资
160 万元；贷：盈余公积 10 万元，利润分配——未分配利润
90 万元，资本公积——其他资本公积 60 万元。
此时长期股权投资总额 2 010 万元 （500+1 350+160）为
累计应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 1 950 万














例 2：A 公司与 2010 年 1 月 1 日取得 B 公司 10%的股
权，成本为 500 万元，取得投资时 B 公司可辨认净资产公允
价值总额为 4 900 万元 （假定公允价值与账面价值相同）。因
对被投资单位不具有重大影响且无法可靠确定该项投资的公
允价值，A 公司对其采用成本法核算。A 公司按照净利润的
10%提取盈余公积。2011 年 1 月 1 日，A 公司又以 3 300 万元
取得 B 公司 50%的股权，能够对 B 公司实施控制，当日 B 公
司可辨认净资产公允价值总额为 6 500 万元。假定 A 公司在
取得 B 公司 10%的股权后至购买日，B 公司通过生产经营活
动获得的净利润为 1 000 万元，未派发现金股利或利润。
A 公司的账务处理为：
取得 10%股权时，借：长期股权投资 500 万元；贷：银行存
款 500 万元。








变动相对于原持股比例部分 160 万元［（6 500-4 900）×10%］，
其中属于投资后被投资单位实现净利润部分 100 万元（1 000×
10%），调整留存收益，剩余部分调整资本公积。借：长期股权
投资 160 万元；贷：盈余公积 10 万元，利润分配——未分配利
润 90 万元，资本公积——其他资本公积 60 万元。
此时长期股权投资账面价值总额 3 960 万元（500+3 300+
160）为合并日累计应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额 3 900 万元（6 500×60%）与两次交易商誉 60 万元（10+
50）之和。
长期股权投资确认后，再做将长期股权投资与子公司所
有者权益相抵销的分录，此处略。○
